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Esta  investigación  está  dedicada: 
A la comunidad  peruana, profesional  y 
pacientes que  dentro  del  área  de la  educación 
en la salud odontológica,  desean  tener  un 
mejoramiento  de   su calidad  de  vida  
sumergiéndose  a la  esencia  de  la existencia  
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La actual realidad de salud en la  población  y  el creciente aumento de la morbilidad 
estomatológica obligan a revisar las  competencias adquiridas  por el profesional 
odontólogo para responder con un desempeño eficaz. En tal  sentido, el presente  
estudio tiene la  finalidad  de  determinar  la  relación  entre  el  perfil social y el 
desempeño del  odontólogo de dos  promociones  de  egresados de  la  facultad de  
odontología  de  la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), año  2016.   
         La muestra estuvo conformada  pro  76  egresados  de  la  facultad  de  
odontología-UNMSM  con  año de  egreso 2010 y 2011, quienes  fueron sometidos a 
una  encuesta  virtual auto-administrada de  percepciones, la  cual  constó de  31 
ítems para  el perfil social  y  16  ítems  para  el desempeño del  egresado. Los datos  
fueron procesados en el  programa estadístico SPSS versión 23. Los  resultados 
evidenciaron que  existe correlación estadísticamente significativa (p= 0.004<0.001), 
aunque  baja (rs=0.329) entre  las  dos  variables  de  estudio. Para las  hipótesis 
especificas  se encontró que  existe relación estadísticamente  significativa entre  el 
perfil social y  el desempeño asistencial mediante  una  relación estadísticamente  
significativa  de  tipo  moderada (p=0.00<0.01; rs= 0.435). en  cuanto  al  perfil y  el  
desempeño docente se  encontró que  existe  una  correlación aunque  baja 
(p=0.05<0.01; rs= 0.317).  Por  el contrario, no se  encontró que exista  correlación 
estadísticamente significativa entre  el  perfil  social y el  desempeño administrativo,  
de  igual  manera  entre el  perfil social  y el desempeño  en  el área  de  investigación.   
         En  conclusión,  existe  relación entre  el  perfil social y  el  desempeño  del  
egresado. 
 









The current reality in the public health and the increasing in dental disease force to 
check the acquired competitions for the dentist to deal with effective performance. In 
that sense, the present investigation has the purpose to determine the relation 
between the social profile and the dentist performance in two groups of graduates of 
the  dentistry faculty of de San Marcos University (UNMSM),  2016. 
          The sample  was  conformed about 76 dentistry´s graduates  of San Marcos  
university with ending date of  studies  in  2010 and 2011, they were   subjected to a 
virtual  self-administered survey about perceptions . there were  de  31 items for 
social  profile and  16  items  for dental performance. The data was processed in the 
statistical software SPSS 23. The results showed, that there is a significant statistical 
relationship between (p= 0.004<0.001; rs=0.329) both variables.  About specific 
hypothesis, there was a moderate significant statistical relationship between the 
social profile and   care performance (p=0.00<0.01; rs= 0.435).   About the social 
profile and the teaching performance there was a low significant statistical 
relationship (p=0.05<0.01; rs= 0.317). On the other hand, there was not statistic 
relationship between the social  profile and the management performance in dentists,  
as the  same between social  profile and  investigative performance.  
         In conclusion, there is a relationship between the social  profile and  the dentist 
performance.  
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